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ABSTRAK
Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling penting terutama pada bulan pertama kehidupan, sumber
gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi
karena makanan bayi yang paling sempurna baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, banyak ibu-ibu
yang memilih memberikan susu formula dari pada ASI karena kesibukan mereka bekerja sebagai pengganti
ASI. Oleh karena itu dirasa perlu membuat perancangan tentang sosialisasi pentingnya ASI bagi balita ini
untuk mengajak dan mengingatkan ibu-ibu tentang pentingnya memberikan ASI pada bayi mereka. Hasil dari
perancangan ini berupa booklet yang berisi tentang penjelasan ASI dengan menggunakan ilsutrasi full colour
yang berkaitan dengan teks, menggunakan format buku jilid ring satu muka untuk mempermudah
membacanya. Booklet ini juga dilengkapi dengan media pendukung lain, seperti poster, kalender, sticker, pin,
mug, handbag, handuk waslap, kaos, jam, topi sebagai pelengkap dalam sosialisasi pentingnya ASI bagi
balita. Yang betujuan agar dapat pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada khalayak.
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ABSTRACT
ASI is a basic important baby's meal for the early birth, a good nutrition sources with balance composition is
needed for a baby to make them grow well both qualities and quantities. Nevertheless, most of mothers
prefer giving a formula milk to ASI. It is because their busyness of working. Therefore, knowing that fact is
needed to make a design about The Important of Socialization of ASI for Baby. The purpose is to persuade
and remind all of the mothers how are the important thing to give mother-breast for their baby. As a result this
design is a booklet which contains about ASI with full color illustration which is correlated with texts, uses full
face ring cover book format to make easy to read. This booklet is also complicated with other support medias
such as; poster, calendar, sticker, pin, mug, handbag, wash lap towel, T-shirt, watch, hat as a completion in
program of The Important of Socialization of ASI for Baby. Its purpose is the message can be delivered to the
society.
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